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◆ 学会報告 
1)  Yoshihisa Y, Nakagawa M, Rehman MU, Matsukuma S, Makino T, Mori H, Shimizu T. Inflammatory cytokine mediated 
induction of serine racemase in atopic dermatitis. 47th Annual European Society for Dermatological Research (ESDR) 
Meeting; 2017 Sep 27-30; Salzburg, Austria. 
2)  Yoshihisa Y, Nakagawa M, Rehman MU, Makino T, Mori H, Shimizu T. Inflammatory cytokine mediated induction of serine 
racemase in atopic dermatitis. 5th Annual Meeting of the International Cytokine and Interferon Society; 2017 Oct 29-Nov 2; 
Kanazawa. 
3)  森 寿，井上 蘭．Role of lateral amygdala glucocorticoid receptor in stress-mediated modulation of auditory fear 
conditioning. 90 回日本薬理学会年会；2017 Mar 15；長崎． 
4)  吉久陽子，牧野輝彦，森 寿，清水忠道．アトピー性皮膚炎患者の表皮角層中の D-セリン解析．第 38 回富山免疫
アレルギー研究会；2017 Jun 8；富山． 
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的精神医学会・第 47 回日本神経精神薬理学会 合同年会シンポジウム；2017 Sep 28；札幌． 
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るグルココルチコイド受容体の役割．第 39 回日本生物学的精神医学会・第 47 回日本神経精神薬理学会 合同年会；
2017 Sep 29；札幌． 
11)  石本哲也，森 寿．ルシフェラーゼを用いた Chemical CALI 技術の構築．2017 年度生命科学系学会合同年次大会；
2017 Dec 6；神戸． 
12)  福地 守，和泉宏謙，森 寿，木山正啓，大塚智史，牧昌次郎，田渕明子，津田正明．生物発光を利用した BDNF
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◆ その他 
1)  吉田知之．シナプスオーガナイザーによるシナプス形成調節の分子機構．東京都医学総合研究所セミナー；2017 Mar 
27；東京． 
2)  吉田知之．マイクロエクソンの選択的スプライシングによるシナプスオーガナイザーの機能調節．第 342 回大阪大
学神経科学懇話会；2017 Apr 24；大阪． 
3)  吉田知之．中枢シナプス形成を創薬標的とするためのシナプス形成定量評価系の確立．フォーラム富山；2017 Oct 
19；富山． 
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